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The door is open 
and the infant 
walks ... 
He walks into 
the world of 
patterns ... 
3 
4 
A world 
of coherence 
and order ... 
We force our 
hands into 
the glove of 
the past ... 
5 
6 
And wear 
the dreams 
composed 
by others . 
The dreams that 
tell us of ourselves ... 
7 
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And in the forest 
There is 
hunger 
And there is 
I igh t ... 
9 
And always the patterns 
10 
_ _ \ 
show their 
faces in the 
hungry night. 
II 
Sometimes they are warm ... 
12 
Sometimes they 
conquer and 
are our 
. 
enemies. 
13 
14 
The infant must 
embrace the 
patterns ... 
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Row I: Coach Shaw, G reg Co nne lly, C huck Wol fe, Ron Woodso n, Bi ll Hill 
Standing: Dave Stone, Dove Spin dle r, Bill Moo re, Chuck Buell , Stan Backus 
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MARSHALL FOOTBALL OUTLOOK IN 1969 
The Marshall University football team prospects for 
1969 have to be improved over last season. Marshall con-
t inues to la bor unde r t he nat ion 's longest winless streak 
going into t he 1969 campaign . The Thundering Herd has 
failed to win in its last 21 starts, dating back to t he last 
game of the 1966 season. 
There is hope for t he future however, because head 
coach Perry Moss a nd his staff boast a freshman tea m 
that was undefeated in five games in 1968. These freshmen 
will graduate to the varsity th is season to join 29 returning 
lettermen, a nd hopes are high that the Thundering Herd 
can break the winless streak early in the 1969 campaign 
The team will be green and inexperienced and it is 
expected that the lineup will be liberally sprinkled wi t h 
sophomores. At least however, the 1969 Marsha ll team will 
boast more ta lent t han the teams of 1966, 1967, and 1968:. 
Varsity Roster 
Name No. Class Pos. Name No. Class Pos. 
Adkins, Ronald K. 58 Jr. c Kliner, Edward L. 28 So. OB 
Adams, James M. 67 So. G Lucas, David R. 76 Jr. TG 
Ball, Ca lvin E. 51 Jr. LB Milam, Johnny A. 40 So. OB 
Barile, Tony M. 26 So. DB Phillips, Gene H. 68 Sr. G 
Bennett, Harold W. 72 Sr. DT-DE Rabulsky, Joseph M. 33 Sr. DB-TE 
Bowman, Lewis 86 Sr. FL-HB Rioqs , George R. 25 Jr. M-DB 
Caldwell, Dennis M. 70 Sr. DE-OT Safford, Ronald A. 66 Sr. DE-OT 
Carter, Larry G. 82 Jr. TE-LB Scragg, Barry 85 Sr. FL 
Carter, Thurmond 38 So. OB Serdich, Meline A. 12 Sr. QB 
Crkvenac, Micheal F. 10 Jr. DB She llcroft, John W. 42 So. DB 
Cyrus, Frank D. 80 So. TE-LB Shepherd, Jimmy D. 74 Sr. T 
Dardinger, Richard L. 56 Jr. GC Shook, James C. 32 Jr. OB 
Davis , James L. ' 59 So. LB Slusher, Danny L. 23 Jr. OB 
Deeds, Tim C. 36 Jr. DB Smith, David M. 24 So. FL 
Duncan, Steve 62 Jr. LB Smith, Gale w. 65 Sr. G 
Fee, Rickey L. 54 So. C-DT Sostarich, James R. 43 So. LB 
Fergu son, W ill iam D. 60 Jr. G Spencer, Jimmy D. 53 Jr. LB-LE 
Flowers, John D. 63 Jr. DB Swishe r, Don W. 15 So. QB 
Gast, Joseph M. 37 Sr. DB Taylor, Harold F. 35 So. DB 
Gilbert, James E. 19 Sr. QB Thomas, Bennie 75 Sr. OT 
Gikas, Gregory 55 Jr. C-DT Wallace, Bruce D. 81 Sr. LB 
Hasley, Bi ll 31 So. DB Watts , Mike 18 Jr. QB 
Hilton, Thomas R. 78 Sr. T Webb, Dennis 45 So. QB 
Hummel, George R. 34 Sr. DB Weston, Richard L. 87 Jr. TE 
Jerrome, Charles J. 27 Sr. DHB Wilks, Phillip C. 83 Jr. DB 
Jones, Charles A. 22 Sr. OB W illey, James M. 73 So. T 
King, James D. 11 So. QB Zukowsky, John E. 71 So. T 
Kinney , John W. 50 Sr. LB 
33 
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35 
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Freshman Results 
Marshall ... 27 University of Kentucky .. 16 Oct . 3 ... Away 
Marsha ll ... 24 University of Dayton ... 7 Oct. 12 ... Away 
Marsha ll .. .42 Xavier University .. .. .. 0 Oct. 21 ... Away 
Marshall ... 7 Ohio University ... .... 6 Nov. 8 ... Away 
Ma rs ha ll ... 34 West Virg inia Tech JV's 0 Nov. 15 ... Home 
Varsity Results 
Marshall ... , .. 7 Morehead ......... 7 Sept. 14 Marshall .. .... I 0 Louisvi lle .......... 13 Oct. 19 
Marsha ll ...... 8 Ohio ............ .48 Sept. 21 Marshall ...... 12 West. Michigan .... 40 Oct. 26 
Marshal l ..... . 12 Toledo ......•..... 35 Sept. 28 Marshall ...... 28 Bowling Green ...... 54 Nov. 2 
Marsha ll .... . . 20 Xavier ... .... ..... 30 Oct. 5 Marsha ll ...... 12 Kent State ........ 36 Nov. 9 
Marshal l ...... 0 Miami (0) ... . ..... 46 Oct. 12 Marshall ... ... 20 East Carolina ..... .49 Nov. 16 
37 

Freshman Roster 
No. Name Pos. No. Name Pos. 
10 Kaluger, Gary TE 55 Holmes, Jim LB 
11 Shoebridge, Ted QB 61 Howard, Tom G 
12 Harris, Bob QB 62 Jacobs, John LB 
14 Greenlee, Cra ig DB 63 Dozier, Charles G 
15 Lutes, John FL 64 Young , John G 
19 Evans, Bob QB 68 Armstead, William G 
22 Brown, George HB 69 Angle, Jeff G 
25 Sanders, Larry DB 70 Lett, Samuel DT 
26 Ruffin, Nathaniel DB 71 Charlot, Dwight DT 
27 Childers,' Roger DB 73 McCoy, Dan T 
31 G iardino, Robert HB 72 Sly, Jim DT 
33 Lynch, Kevin LB 74 Mikolaiczyk, Ron T 
34 Lech, Richard H B 76 Gaudet, Fred DE 
35 Rader, David DB 77 Gordon, Danny T 
36 Gi llis, Ralph HB 78 Ford , Raymond DE 
37 Brinkmoe ller, Frank LB 79 Trowbridge, Jim LB 
40 Reese, Scotty LB 81 Kettle, Richa rd E 
4 1 Bluford, Willie FB 83 Prier, Gerald DB 
42 Butler, Jerry FB 84 Crusoe, Robinson DB 
43 Poullard, Stacey HB 85 Vanover, Roger LB 
44 Nelson, Larry LB 86 Johnson , Richard E 
45 Spears, Dave FB 87 Andrews, Mark DE 
51 Monaco, Anthony LB 89 Repasy, Jack TE 
52 Olson, Bob c 
39 
40 
L. to R. Standing: Coach Bob Sounders, Joy Winegardner, 
Dove Hol l, Tom Polme r ond Rick Houvouros 
Sitting : Dan Hyre, Jon Saari, Ralph Gordne r ond Dove Beakes 
Swimming 
41 
42 
Wrestling 
43 
Varsity Cheerleaders 
44 
45 
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Basketball 
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L. to R. Standing : Lorr~ v ,cKenzie, Park ie Beam, Joe Taylor, Rickey Turnbow, Bob, Didu r, Gary Pommerenck , Joh n Mo llett, 
Berna rd Bra dshaw , David Sm ~ th, Coach El lis Johnso n, Asst. Cooch Stewart Way 
Bottom Row: Jim David so n. Pa· Brady Dan Dantoni, Robbie Munn, Da ll as Blankensh ip, Blaine Henry , Phil Kozee, Larry Osborne, 
Rickey Hol l 
SI 
Marshall ........ 82 
Loyola .......... 76 
Bowling Green . . 98 
Ea st. Kentucky ... 79 
Morris Harvey .. ... ..... . ... 82 
Marshall ... .............. . .. 85 
Eastern Kentucky ......... .. . I 00 
Marshall ........ .. .......... I 07 
Marshall ... .. 81 
Morehead ... 82 
Marshall .... 95 
St. Peters ... . 94 
East Carolina ............ 85 
Ma rshall . .. .... ... ....... 78 
Ma rs hal l ...... . .. ........ I 00 
Marsha ll ............. . . .. 81 
Marshal l ............... .. ... 92 Morehead .. . 89 O hio University .. .. .... . . I 00 Marshal l . ...... . 94 
Marshall .. ... ... 55 
Marshall ... . .. .. 61 
Maryland ... ........... . ..... 89 
Marshall . ... ....... .. . . . . . . . 77 
Marshall . ... 80 
Ya le ....... 81 
Miami (0) ... . .. .. ....... . 83 
Kent State ... . ........ ... 78 
Marshall ....... . . ..... . . .... 98 Toledo .. .... 85 West. Michigan . . . , . . .... 85 Marshall ........ 74 
Bowling Green ... 80 
Toledo ......... 83 
Ohio U ......... 80 
Marsha ll . ....... 60 
Miami (0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Morris Ha rvey ....... . ....... 71 
Western Michigan .... . ..... .. I 00 
Northern Ill inoi s . ........ ..... 75 
Marsha ll ... . 70 
Marshall .... 70 
Marsha ll . ... 78 
Marsha ll .... 70 
Marshall ... . ........ ... .. IOI 
Marshall .. ........... .. .. 85 
Marsha ll .. . ......... .. . .. 86 
Kent State . . . . . . . . . . . . . . 65 
52 
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L. to R. s+._nding : Coach Larry McKenz ie, Steve Gil le t te, Bob Lew is, Bill Bertalan , Russell Lee, Roger Vanover, Stanley Booth, David Snodg rass. 
Mgr. and Don Tackett, Tra iner 
Sitting : Tom Cla rk, Jerry McKinney, Eug ene Lee , Bob Hoelzle ond D. J. Jebbio 
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Track 
Varsity Roster 
Bi ll Hill ........................ Distance, Steeplechase 
Greg Connelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance 
Stan Backus . ....•.... • .............. Middle Distance 
Chuck Wolfe ....•......•..... .. ..... Middle Distance 
Steve Rule .................................. Sprints 
Ed Berry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprints 
Phil Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hurdles 
Dick Dardinger ....................... Weight Events 
Rick Turn bow ........................ Jumping Events 
Dave Lucas .. ...... . .... . .. ........ .. Weight Events 
Freshman Roster 
Stacey Poullard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprints 
Craig Greenlee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hu rd les 
Larry Ba nks ... ..... ....... ....... . ........ .. Sprints 
Dave Spindler ........................ Middle Distance 
Steve Murray ..... .. .... ......... ... .. Weight Events 
Dave Em ery .... . . ........... .. ..... .. Weight Events 
Dennis Blevins ...... . ........ . . . ..... Ju mping Events 
Nat Ruffin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midd le D ista n~e 
56 
Season Results 
MU's Thine/ads were 0-4 in the Mid-
American Conference in its 1969 sea-
son. 
57 
Tennis 
58 
59 
60 
Golf 
61 
62 
63 
Baseball 
64 
65 
SEASON'S RECORD 
G lenville St. L 2-5 
G lenvil le St. w 8-2 
Emory and Henry L 5-7 
Emory and Henry w 12-5 
East Tennessee Tie 3-3 
West Virginia w 5-1 
Morehead L 5-9 
Morehead L 2-5 
Bowling Green L 2-1 I 
Bowling Green L 2-4 
Bowling G reen w 1-0 
Ke nt ucky w 4-1 
Miami w 4-3 
Miami w 9-1 
Miami w 3-0 
Morris Harvey w 11-5 
Kenr St. w 4-2 
Kent St. w 5-3 
Kent St. L 2-5 
Xavier w 4-1 
Western Michigan L !-6 
Western Michigan w 1-0 
Morehead St. L 5-6 
Ohio U. L 0-2 
Oh io U. L 4-5 
Ohio U. L 5-6 
tv1 a rietta w 3-0 
66 
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lntramurals 
68 
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This year Marshall University was the focus of many 
varied and interesting programs, ranging from hit Broad-
way plays to new and unusual talent from abroad. There 
was something to please every taste among the Convoca-
tio ns, Forum s, and Artist Series. We went from the fas t 
pa ce of the Latin rhythm of t he Danzas Venezuela to the 
stinging wit of Al Capp. From the precision of the Hark-
ness Ba llet we stepped into the seductive dancing of A l· 
donza in t he " Man of La Mancha." It was a vast and en-
lightening year. 

72 
The Cleveland Orchestra under 
the conduction of Louis Lane. 
Danzas Venezuela featuring 
Yolanda Moreno 
73 
"Lamp At Midnight" starring Morris Carnovsky-staged by Tyrone Guthrie 
74 
75 
The Barrow Poets 
76 
"The Reindeer Game," was presented 
as a forum film . 
Orchestra Michelangelo Di Firenze 
77 
78 
Al Capp, a cartoonist who pro-
vokes , enjoys, and demands-de-
bate, anger, and frustration. 
HA L 
~SI y 
79 
80 
"Fiddler On The Roof," the story 
of joy and sorrow of a man, his fam-
ily, and his village in Czarist Russia, is 
filled with the songs and dancing of 
the people in order to show the love 
and the disappointments found in a 
Jewish community in 1907. 
81 
82 
This year the Student Govern-
ment of Marshall was able to 
bring the Lettermen to Hunting-
ton for a concert at the Field 
House. 
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Miss 
Marshall 
1969 
Laura Jennings 
West Hall 
85 
86 

BB 
Debbie Hansford 
Sigma Sigma Sigma 
Junior Attendant 
-Cathy Perry 
Alpha Xi Delta 
Sophomore 
Attendant 
89 
90 
Jane McComas 
Alpha Xi Delta 
Freshman Attendant 
Miss Chief Justice 1969 
Becky Richardson 
Phi Mu 
91 
92 
93 
94 
Belle of 
Mental 
Health 
Joann Tatum 
Phi Mu 
Marlyn Stender 
Alpha Sigma Alpha 
Runner-Up 
95 
96 
JOANNE TATUM and MARLYN STENDER 
The Belle of Mental Health drive was sponsored by Zeta Beta Tau 
Fraternity. Joanne Tatum of Phi Mu was selected "Belle" and 
Marlyn Stender was runner-up. All proceeds were donated to the 
Cabell-Huntington Mental Health Association. 
97 
98 
99 
Robert Welch 
100 
IOI 
Dr. Willy Ley Sander Vanocur 
102 
Dr. Bernard Donovan 
103 
Impact 
SPEAKERS 
April 13-Robert Welch 
April 14-Vance Packard 
April I 5-Bernard Donovan 
April 16-Dr. Willy Ley 
April 17-Sander Va nocur 
April 18-Herbert Aptheker 
April 19-Bishop James A. Pi ke 
April 19-Lincoln Lynch 
.104 
OTHER IMPACT EVENTS 
April 14-19-The Barfenon Revue 
April 13 & 19-"ln White America" 
April 14--Folk Concert-"Th e Seagram Seven" 
April 15-Marshall University Symphonic Band 
April 17-Jazz Concert 
105 
C. C. C. 
106 
107 
108 
,. 
110 
L. lo R.: John Bacon, Bill Lee, Ted Twee l, Ho rry McCarthy, Cindy Hickman , Rodney Dean , Gorden Willey, Sharon 
Sturgeon, Mickey Thabitt, David Six, C ha rles . Hagon, S~even Oxley, Henry Dunfee , Pryce Haynes, James Wooten 
Alpha 
Epsilon 
Delta 
Alpha 
Kappa 
Psi 
BUSINESS FRATERNITY I. Steve Casto 2. Rod Rowan 3. Charles Boone 4. Dr. Tho mas Coyne (co-odv ;so r) 5. Jock Stevens 6. Pete Dud ley 
7. Doug Fisk 8. Da n Weddington 9. Bo b Brashears 10. Lou Costanzo 11. Harry We lsh 12. Ed Mi lle r 13. Mi ke C lay 
II I 
Alpha 
Psi 
Omega 
Seated Front L.R.: Ch rista Lou 
Fridenger, Delbert Sellers, Lean n 
Lett , Polly Payne, Gary J o hnson, 
Susan Hunter, Darnell Fetty, Rob 
Da vie 
Seated Middle : Corrie Bryont, Rog· 
er Drummond, Penny Mosser, 
Nojette Soouan, Te rry G ollen, 
Kathy Foy, Terry Jefferson, Dove 
Thompson 
Stand ing Ba ck: Jim Lowho rn, Bonnie 
Sharp, Toni Edwards 
L. lo R.: David Lieberman , Lorry King, Van Dunne , Jim McCoy, Shelton Narrow, Juan Polanco 
Absent : Jomes Ki rkpat rick, John Goad, David Dillo n, Don Blankenship 
Chess 
Club 
113 
114 
Classical 
Association 
LATIN AND GREEK 
MAJORS 
I. J oe Seward 
2. Karen Runyon 
3. Roger Burdette 
4. Kathy Jarrell 
5. G reta Moore 
6. Marcia Booth 
7. Portia Conway 
8. Kathy Hiner 
9. Jeanne Dressler 
10. Linda Lewis 
I I. Betty Thompson 
12. Lois Merritt 
13. Nancy Fisher 
115 
116 
ENGINEERING HONORARY L. to R.: Gary Whited, Sam Clark , (Pres.) Thomas 
Olson, (Advisor) Richard Petit, William Healy, Max Stu ll Jr. 
0-Rho-0 
Theta 
117 
118 
Et 
Cetera 
Spring Staff Spring Editor-James Pack 
L. to R.: Ma ry Ann McElwee, Sandy Jackson, Bethe Woods, Mary Ann McMitchen , Nancy Alexander, David Dillon, Penny 
Thompson, Ron Houchin, James Pack ... not shown ... Nancy Smithson, Suzanne Brownfield, Diane Ky le, Jenny Thompson, 
Linda Phil lips Fuchs, Linda Nichols, Jeanne Smith, Carol Hanshaw, Jack Park, Alison Dunbar, Judy McClure, Linda Miller, 
James Nilsen 
Fall Editor-Ron Houchin Fall Staff 
l. to R.: St ephen Hinerman , Shirley Ka sper, Bethe W oods, Melanie Brumfield, Jane Marcum, Mary Ann McElwee, David Reid 
Di llon, Nancy Alexander, Bean ie Klim, Penny Thompson, Ron Houchin, Sandy Jackson, John Blankenship . . . not shown ... Frances 
Lee Rowe, Susan McGee, Adele Plast eii, Linda Phil ips Fuchs , Douglas Johnson, Chatti Ferrell, Polly Payne , Al icia Allen, Don Hart-
man , Judy Kincaid, Mary Wilson , Karen Kern 
119 
120 
Fag us 
SENIOR WOMEN'S HONORARY: Linda Garrison, Patty Owen, Ann Johnston, Joanne Chapman, Jane Clay and 
Iris Hudson Absent : Sandy Longfellow, Nancy Smithson and Pam Warfield 
4-H Club 
I. Betty Duffy 
2. Rhonda Wallace 
3. Terry Bruni 
4. Sally Courts 
5. Jack Bodine 
6. Ricky Lewis 
7. Peggy Jeffries 
8. Bridgette Englebreckson 
9. Mike Will iams 
I 0. Marilyn Taylor 
11. Clarence Christa in 
12. Becky Bogess 
13. Peggy Morton 
14. Ron McCann 
121 
122 
L. to R.: John Lent, She lby Heard, Dianne Pegram, William Francois, Nina Anderson, Katura Carey 
M. U. Action 
Committee 
of 
F. R. E. E. 
123 
124 
French 
Club 
L to R.: Emil Robusky, Kenneth Lynn , Tom Wallace, Najette Saouan, Bev Hathaway, Susan Saunders 
HOME ECONOMICS HONORARY-Seated L. to R.: Leah Ann Miller, Marsha Harshbarger, Barba ra Griffith, Nancy 
Scarborough, Lois Leit h, Judy Sarka , Nola Ferguson Standing: Cynthia Warren, Miss Reva Belle Neely (Advisor) , 
Virginia Cook, Dolores Turner 
Kappa 
Omicron 
Phi 
125 
Library Science 
126 
Diane Sampson, Sally Tully, Marilyn Manck, Judy Smith, Linda Pettit, Joe Allen, Bess Barker, Judy Ba ker, Donna Artis, Mike 
Toney, Carol Whittaker, Elizabeth Deem, William Fogus, Mary Mcneish, Ronald Ryan, Raymond Reuter, Judy Carter, Keith 
Osborne 
Kappa 
Pi 
Art Honorary 
127 
128 
L. to R.: 
Gary Whited 
Richard Petit 
Sam Clark 
Wayne Hamrick 
Patrick Duke 
Prof. H. J. Skidmore 
Dave Thomas 
Danny L. Boster 
Max R. Stull Jr. 
William Healy 
M.U. 
Engineering 
Association 
Front L. to R.: Jim Wooton, Frank Cummings, Mike Farrell. Back L. to R.: Jane Clay, Pat 
Cowles, Tom Harris , Mike Hettlinget, Price Haynes, Mike Robinson, Robert Salsitz, J im 
Summers, Rev. Steve McWhorter, (Advi so r) 
0 
0 
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STAFF MEMBERS 
Managing Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ginny Pitt 
News Editors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leslie Flowers, 
Nancy Hinchman , 
Charlotte Rolston, 
Anita Gardner, 
Marti Hill and 
Betty Pilcher. 
Sports Co-Editors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ron James and 
Tim Bucey 
Asst. Managing Editor ................. . .... Mike Meador 
Advertising Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jane Hambric 
Asst. Advertising Mgr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helen Morris 
Editorial 
Counselor 
Ralph Turner 
Staff 
Photographer 
Doug Dill 
Fall Editor-in-Chief 
Nancy Smithson 
Spring Editor-in-Chief 
Suzanne Wood 
HISTORY HONORARY-S11ated L. to R.: Kathy Rowe, Fred Hardwick Standing: Ed Ga rti n, Robert Maddox, Ray-
mond Krump, Dr. Charles Moffat, Troy Stewart, Mike Brenner 
Phi 
Alpha 
Theta 
131 
Pi 
132 
Delta 
Phi 
---== 
-------
FRENCH HONORARY-L. to R.: C laudia Corum, Mrs. Betty C olke r, Ch ris Moore, Patricia O 'Conner, Najette 
Saoua n, Cathy Perry, Kay Da il ey , J e nnie Lee Moore , Tom Wa!lace, Bernita Kno tts, Marsha Smith 
PARKING BY 
• 
PERMIT I 
ONLY . 
133 
134 
FRESHMAN MEN'S HONORARY: James Griffin, Stephen Casto, Dr. Willey, Alan Kennedy, John Wilson, Jay Sullivan, 
Michael Gant. 
Phi 
Eta 
Sigma 
POLITICAL SCIENCE HONORARY-L. to R.: M. Carter Zerbe, Tom Chadwick, Prof. Fred-
erick Klein, Dr. Stuart Colie, Prof. Richard Rosswurm, Patrick Cowels, Troy Stewart, Dr. Paul 
Stewart, Will iam Beldon, Fred Hardwick , Kenneth Gibbons 
Pi 
Sigma 
Alpha 
135 
R.O.T.C. 
136 
/ / '/ ~ i _:_ -~ .... ~ ll'tlr-~,. 
137 
138 
139 
140 
SPANISH CLUB-L. to .R. Row I: Leslee McCarty, Cynthia Holderby, Paula Niswander, Lucile Fleeman, Joan Bia s, Cathy Frace-
wall , Dora Moscatello, Carol Pa xton, LeAnn Lette, Mr. Murphy, Kathy Rowe Row 2: Richard Unroe, Pat Flynn, Paul Lanegger 
Sigma 
Delta 
Pi 
141 
142 
L. to R.: Terry Ann Owens, Diane Rigney (Pres.) , Najette Saouan, Linda Pender, Mary Jane Simon, Al lison Alexander 
Speakers' 
Bureau 

144 
Student 
Government 
Student Court 
Left to Right: Linda Hatten, Dave Brumfield, Greg Wallace, Robin Chanler, Lee Waggoner, Pat Cowles, Lee Oxley 
and Ed Mi ller. 
Student Senate 
Left to Right: 
Jeff Stiles 
Carey Foy 
Tim Kinsey 
Linda Pender 
Diane Lentz 
Frank Cummings 
David Avit 
J im Folgesong 
Glen Ballangee 
Kathy Keller 
Gordon Boggs 
Grace Moore 
Jack Price 
Iris Hudson 
Brenda Kennedy 
Jane Clay 
Linda Shoemaker 
Pam Slaughter 
Madeline Stoner 
Tom Hunter 
Jane Braley 
Dick Traylor 
Linda Eakle 
Rich ie Robb 
Linda Ruth Miller 
Kathy Perry 
Karen Gainer 
Susan Maddox 
Tom Hensley 
Jocelynne McCall 
145 
The Robe 
LEADERSHIP AND BROTHERHOOD HONORARY-L. to R.: Dave Cleek, Dave Brumfield, Jim Summars, Richard Warden, Bob 
Browning, Mark Sprouse, Maurice Cooley, Tim Hensly, Tom ensly, Tom Rodregui s, Phi l Parsons, Ed Deane, Bill Leith, Dave Hen-
derson ... not pictured ... Ron Harcharaic 
146 
147 
148 
Undergraduate 
Alumni 
Association 
I. Debbie Hazelwood 
2. Linda Kleumper 
3. Carol Marshall 
4. Sue Smaagard 
5. Patty Justice 
6. Mr. Harry Sands 
7. Terilyn Berritt 
8. Madelyn Stover 
9. Macel Wheeler 
I 0. Cathy Tra cewell 
11. Jane Braley 
12. Judy Kincaid 
13. Thea Wallace 
14. Marianne Fischer 
15. Bev Hathaway 
16. Jane Billman 
17. Bev Barker 
18. Betty Waller 
19. Susan Sellers 
20. Gordon Boggs 
21. Paula Douglas 
22 . Susan Crum 
23 . Joe Lazear 
24. Sandy Stewart 
25. Vickie Glasglow 
26. J ocelynn e McCall 
27. Jack Holt 
28. Donna Lycan 
29. Louise Bastianelli 
30. Bill Atkinson 
31 . ilill Kell 
32 . Susan Casali 
33. Paul Martin 
34. Ramonda Roach 
35. Martha J. Boatman 
36. Sally Tu lly 
37. Bob Hamm 
38. Neal Borqmyer 
39. Lana McMann 
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First Row, L. to R. : Howard Dyke, Dan Ferguson, Gary Mil le r 
Second Row: Mike Gerlach, Bob Briody, Did Dedimore, Howard Salsitz, John Mega, Dave King 
Veterans' 
Club 
151 
152 
WMUL-FM 
Radio 
First Row, L. to R.: Ashok Malhotra, Bill 0 Brien, Mike Brenner, Tom Wallace, Don Austin 
Second Row: Bob Steurer, Peggy Stech, Alan Kennedy, Bob Burks, Najette Saouan, Keith Spears 
Young 
Republicans 
L. to R.: 
I. Mary Jo Ashley 
2. Dewey Maynard 
3. Gary King 
4. Nancy Johnson 
5. Dick Hart 
6. Bob Nixon 
7. Bob Goodrich 
8. Mike Wilson 
9. Dennis Poe 
153 
David Reid Dillon 
Editor-in-Chief 
154 
Chief Justice Staff 
Gary L. Watts 
Advisor 
155 
156 
Associate 
Editor 
Gary King 
Associate 
Editor 
Sally Tully 
Managing 
Editor 
Joe Taylor 
Associate 
Editor 
Ron Houchin 
157 
"'-::.: 
---------
A/Butta Mike Meador 
Photographers 
Mel Glatt 
158 
Classes 
Laura Jennings (Editor) 
Bev Hathaway 
Terry Barnett 
Creeks 
Tommie Denny 
Kallen Creager 
Carol Whitaker 
Paula Cyrus (Editor) 
Sue Casa li 
159 
160 
Events 
Steve Thompson 
(Editor) 
L. to R. 
1. Liz Martin 
2. Penny Parkins 
3. Gayta Edwards 
4. Joy Tomer 
Photoessay 
Kathleen Litton 
(Editor) 
Assistant 
Layout 
Editor 
Cathy Gibbs 
161 
Organizations 
Jim Slicer 
Sports 
Kim Morrison 
Housing 
Kenneth Lynn 
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AXA 
Basketball 
Tournament 
169 
Greek Week 
170 
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176 
Alpha Xi Delta won first place in this year's 
Pike' s Peak, while Phi Mu fin ished second. 
177 
178 
Mother's 
Day Sing 
The 1969 Mother's Day Sing was won 
by the Sigma Sigma Sigma Sorority and 
the Kappa Alpba Fraternity. The Phi Mu 
Sorority and the Sigma Phi Epsilon Fra-
ternity placed second. 
179 
180 
L. to R.: Rich Grea ser, Ed Dean, Gerald Hager, Thom Keeney, Tom Hensley, Richard Warden, Matt, John Pau ley, Te rry Porter, Hank Bowde n, Mork 
Sprouse, Rick Perkins, Richard Roe, Tony Romono, Jim Cook , Larry Lewis, Lee Oxley, Dove Cleek, Ed Avant, Bob Brown ing , Tim Haymaker, Skip Cox. 
Steve Gibson, Mourice Cooley, Ron Hurchoric , Deon Fra ley 
I. F. C. 
181 
182 
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I. Jane Cloy 11. Fran Granthan 
2. MoryPot Carroll 12. Moria Gallion 
3. Terri Larrick 13. Chris Barth 
4. Connie Powe rs 14. Mitzi Mogoriello 
5. Nancy Guthrie 15. Prisci"lla Dobie 
6. Tandy Tully 16. Judy Vissman 
7. Rita Bachtel 17. Lindo Hotten 
8. Jane Mills 18. Janet Gall 
9. Patty Spencer 19. Patsy Black 
10. Jone Berno 20. Poulo Buchannon 
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Alpha 
Sigma 
Alpha 
185 
186 
~- - - - --- - - -
l . Brownie Murray 
2. Rick Cook 
3. Rusty Word 
4. J oh n Mull ins 
5. Les Cook 
6. Dave Unte rwa gner 
7. Steve Wo rd 
8. Charlie Clairvi lle 
9. La rry Heinlein 
10. Mike Cl iffo rd 
I I. Don Thoms 
12. Mike W ilds 
13. Don Perdue 
14. Dorvell Lampe rt 
15 . Dave Bartram 
16. George Gallag her 
17. John Thomson 
18. Lee Oxley 
19. Ed Avon+ 
20. Russ Bowen 
21 . T.C.Smith 
22. Gory Whited 
23. Chuck Robertson 
24. Jeff Corley 
25. Lorry Duckworth 
26. Harry Johnston 
27. Mike Sm ith 
28. Norman Maes 
29. Larry Lew is 
30. Mark Conne lly 
31. Rod Neff 
Alpha 
Sigma 
Phi 
32. Henry Meye r 
33. Keith Spears 
34. Buich Mille r 
35. John Houck 
36. Jim Bradley 
37. Dick Long 
38. Buddy Mortin 
39. Roger Patten 
Not Pictu red : 
Terry Atkinson 
Bob Bib le 
Jim Carr 
Art Clark 
Dave Cutlip 
Jack Fannin 
John L. Lewis 
J ohn Marshall 
Biff Matthews 
)!eve Me red ith 
Gary Ochenbein 
I ra Pierce 
Bob Red den 
Mike Reese 
Dave Richardson 
Joe Shy 
Wally Wilkes 
Poul Wohltman 
Jack Woods 
187 
188 
I -
l 
!)) 
I. Debbie Gidlund 
2. Na ncy Sheppe 
3. Ellene Rose 
4. Debbie Little 
5. Kathy Keller 
6. Nancy Cottrill 
7. Sandy Hammatt 
8. Kathy Marks 
9. Nancy Grubbs 
10. Leslee McCarty 
I I. Nancy Cole 
12. Lindo Spears 
13. Pam Ison 
14. Carol Slicer 
15. John na Hesson 
16. Moggie Wright 
17. Becky Spongier 
Alpha Xi Delta 
I. Peggy Konrad 
2. Lynn Varnum 
3. Linda Barrett 
4. Lucy Mi ller 
5. Lindo W ilson 
6. Belinda Chambers 
7. Rena Beldon 
8. Lindo Eak le 
9. Julie Worrell 
10. Nancy Brandstetter 
I I. Lyn n McComas 
12. Jone McComas 
13. Koren Domron 
14. Bo rcloy Brown 
15. Gale Kelsey 
16. Sondy. Eckley 
17. Barbara Schoonover 
18. Becky Fletcher 
19. Leigh McComas 
20. Mary Hesso n 
21. Judy Chambers 
22. Kothy Duff 
23. Pam Ubb ing 
·. 
I. Sandy Longfellow 
2. Chris Moore 
3. Elaine Boggs 
4. Karen Hibbard 
S. Li bby Cherington 
6. Sandy Tanner 
7. Sharon Brooks 
8. Marianne Chambers 
9 . Peggy Booth 
10. Lynn Meadows 
11. Barbara Woodyard 
12. Cass ie Hunton 
13. Fra n McEwen 
14. Nan cy Luzader 
IS . Susan Shipley 
16. Joan Chikos 
17. Mickie Yester 
18. Claudia O'Hare 
19. Li bbi Archibald 
20. Georganne Hartman 
21. Linda LoFon 
22. Susie Ne lso n 
189 
190 
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I. Ann Hagan 
2. Judy Roberts 
3. Roso Jones 
4. Becky Horton 
5. Sandy Anderson 
6. Cheryl Fuller 
7. Fra n Chaplin 
8. Paula Mi lle r 
9. Mary Straight 
10. Shirley McCalmont 
I I. He le n Potier 
12. Diane DeMa rco 
13. Nora H o rton 
14. Jeanie M oo re 
15. Patty Mclaughin 
16. Sharon Maurer 
17. Jea nnie Ferrell 
J 8. Karen Freeman 
19. Julie Weoton 
20. Charlene Ball 
21. Suzie Pfister 
22. Patti Jo White 
23. Penny Paxson 
24. Susan Dorst Murphy 
25. Li nda Davis 
26. Lynda Shoemake r 
27. Bobbie Crews 
28. Pat Harlow 
29. Pat Statzer 
30. Brend a Hatfield 
31. Ta na Sites 
32. Margaret Tyrett 
33. Sharon Evans 
34. Mary J o Bon ham 
35. Judy Stephenson 
36. Peggy Templeton 
37. Tommie Denny 
38. Co ro lyn Rader 
39. Marcie McNeal 
40. Marney Howes 
41. Peggy Morion 
42. Johanna Mi ller 
43. Joh netta Reynolds 
44. Susis Patrick 
45. Sidney Watts 
46. Roberta Asbury 
47. Li nda Pender 
48. Mortho Boatman 
49. Alice Gay 
50. Susie Mancari 
51. Genie Lindsey 
52. Nan cy Hirzel 
53. Patty Owen 
54. Janet Shoemake r 
55. Jane Hager 
56. Jenny Swa rtz 
57. Karen Wagner 
Not Pictured: 
Lynn Broughmon 
Trudy McGinnis 
Con nie Dray 
Maggie Reber 
Debbie Ingram 
Debbie Swimm 
Ko ren Keys 
Linda Brown 
Aimee Vance 
Stevee Dukovich 
Sherry Slaughte r 
Jane El len M iller 
Jeon Stout 
Carrie Bryan 
Joy Morrison 
Ruth Mead 
Gail Pontius 
Lyn n Roberts 
191 
Kappa 
192 
Alpha 
I. Steve Goldsmith 
2. Phi l Mil ler 
3. Tom Deninni 
4. Dave Chambers 
5. Dan Keirsey 
6. Pat White 
7. Gary Forre n 
8. Marty Dickenso n 
9. Hank Bowden 
I 0. Pat Ferrell 
I I. Rick Wilcox 
12. Ja ck Harvey 
13 . John Jarrett 
14. Larry Levak 
15. Mark Sprouse 
16. Chuck Shawver 
17. J im Wrig ht 
I B. Glen Rutledge 
19. Scott Fisher 
20. Gary Sweeney 
21. Dave Riddell 
22. Doug Ramano 
23. Lynn Ours 
24. Te rry Porter 
25. Scott McCormick 
26. Rod Deen 
27. Charlie Nelson 
28. G. A. Ham mer 
29. Watt Shields 
30. Glenn G ibbs 
3 I. Roger Brya n 
32. Mi ke Mi ller 
33. Steve Bias 
34. Mick Miller 
35. Bill Ke ll 
36. Charlie Harkins 
37. Ron Rudowsky 
38. Rod Jen kins 
39. Herb Ha rda back 
40. Cha rlie Wolf 
41. Ph il Wilkes 
42. Don Smith 
43. Terry McKinney 
44. Benny Key 
45. J oel G ensle r 
46. Dave Allen 
193 
194 
Kappa 
Alpha 
Psi 

196 
I 
Lambda 
Chi 
Alpha 
198 
I. John Oblinger 
2. Charlie Wendell 
3. Ronnie May 
4. Jack Sanders 
5. George Lev in 
6. Dan Fugue 
7. Don Raye 
8. Ed Gee 
9. James A. Humph reys 
I 0. Bob Wilhelm 
I I . Eddie Ashcroft 
12. Lex Moore 
13 . Will iam Shaub 
14. John Bodo 
15. Tom Keeney 
16. Andy Ba nfi 
17. Dove Klevan 
18. Barry Townsend 
19 . Bill Erickson 
20. Steve Priest ly 
Pi 
Kappa 
Alpha 
21. Tom Foy 
22. J im Gilbert 
23. Dav id Arrill 
24 . Jim Wil ley 
25. Richie Robb 
26. Jock Holt 
27. J im Adams 
28. Wi ll iam Johnson 
29. Mike Banks ton 
30. J im MacFarla nd 
31. Mike Watts 
32. Morly Montgo me ry 
33. Gerald Ha ger 
34. Mike McBrayer 
35. Ken Carpenter 
36. Paul Mortin 
37. Paul Ha ll 
38. W a lt Pe rkins 
39. J o hn Dawson 
40. Dave Trent 
41. Buzzy Vest 
Not Pictu red : 
David Arno ld 
J. Ayers 
Wayne Be nnett 
John Blad 
Tom Chand le r 
Don C hild ero 
J. B. Fe rgu son 
Charles Ho ll 
Steve Johnson 
Drew K6gen 
Gerald Kechereiss 
Jock Klim 
J o hn Lilly 
J ohn Rodr iguez 
Ken Reed 
Mike Watson 
199 
200 
Phi 
Kappa 
Tau 
I. Joe Howkins 
2. Gory Co mo nyak 
3. He rbe rt Rowe 
4. Steve Gi bson 
5. Tom McGall 
6. Sam Savan 
7. Mo son Wiseman 
B. Charles Cox 
9. Ermel Fleming Harris 
10. J oh n Cla ry 
I I. Ro b in McDonie 
12. Sco tt Bo wen 
I 3. J im Bogge5S 
14. Sta nley Lawson 
15. Ron Se ifried 
16. Ro be rt Cla ry 
17. Ke lsey Hoywa rd 
18. Dominick Vc rcase 
19. Rodne y Ba rke r 
20. J ohn Hend ri ckson 
21. Ja mes Leo nard 
22. Rick Hardwick 
23 . James Kegley 
24. Nick Stob :le 
Not Pictured: 
J o hn Eddie Be ard 
Lyle Benne tt 
Clyde Leslie 
C har les Pre sto n 
Glen n Y cage r 
201 
202 
I. Grace M oore 
2. Carol Nessi! 
). Polsy Torr 
4. May Bogg s 
5. Jo Ann Totum 
6. Murie l Mitchell 
7. Koren Matheny 
8. Jonel McGinness 
9. Jocelynne McCall 
10. Macel Wheeler 
11. Kothi Holl 
12. J oanee Weiss 
I). Barbara Wilson 
14. Sheila Mo rris 
15. Lindo Ruth Mille r 
16. Mary Ganikon 
17. Mory Jo Miller 
18 . Mortho Kounse 
19. Judy Sarka 
20. Debbie T oy lor 
21. Cothy Campbell 
22. Janel Chapman 
23. Donna Lycan 
24. Robin Curlis 
I. Ellen Trent 
2. Se loh Wilson 
). Jone Braley 
4. Sharon Rigney 
5. Mary El len Dennison 
6. Jean Protzman 
7. Becky Burkes 
8. Nancy Love 
9. Cyndi Hick man 
10. Judy Gorrell 
11. Kol leen Creager 
12. Margaret Van Ooleghem 
13. Donno Artis 
14. Georgia Barnett 
15. Ba rbara Kesle r 
16. Carol Whitake r 
17. Pam Whiteman 
Phi Mu 
I. Rhonda Ro binson 
2. Martha Pe rdue 
3. Marianne Fischer 
4. Nancy Smith 
3. Patsy Molly 
6. Sidney Biggs 
7. Carla Sternaman 
8. Linda Kleumper 
9. Sue Eisen 
10. Jane Landers 
11. Lindo Deffet 
12. Leslie Flowe rs 
13. Becky Green 
14. Debbie Mayna rd 
15. Vicky Glasgow 
16. Margie Adkins 
17. Suoan Deem 
18. Sue Coso li 
19. Bo bbie Tagliente 
20. Margaret Gillespie 
21. Virginia Cook 
Not Pictu red : 
Donna lngman 
Jan i Howell 
Sharon Black 
Peggy Cobb 
Kathy Grey 
Potty Cummings 
Peggy Bowman 
Margie Barron 
Mortho Caudill 
Judy Cremeans 
Kathy Powers 
203 
I. Tony Ro mano 
2. Ron Ha rcharic 
3. Roge r A mi ck 
4. Ca rey Foy- Pre s. 
5. J ock Ste ph e ns 
6. Todd Blass 
15 . Rondy Wilcox 
16. Do ug Bu rgess-Treas. 
17. J ack Clark 
18. Glen Ballengee 
19. Ch ris Soui son 
20. Tom C la rk 
29. Geo rge Assa ley 
30. Bre nt Dob roski 
3 1. Ga ry Wake ly 
32. Dove Ha ug ht 
33. Jock Chapman-Intra mura l Cha irm a n 
34. Bil l Beldon 
43. Ron · Be uh ring 
44. Ron .Mu ll ins 
45. Ed Da nford 
46. C hris Bake r 
47. Rick C ul ice rto 
48. Richo rd Wo rder 
7. Bill Blenko-Vice Pres. 
8. Nick Litteri 
9 . Chris Ba rto n 
I 0. Bob DeAnge lo 
11 . Bill Hutchison 
2 1. Hen ry Bussey 
22. Gary Po mmerenck 
23. Tony Vorlos 
24. Mike D"Alesio 
25. Bi ll Pike 
35. Ra lph Chiodo 
36. Dove Shie lds 
37. Tom MocDo nald - Warden 
38. Mack Barrett 
39 . Poul Fa nnin 
49. Dick Damso n 
50. Rich Kerley 
5 1. A nd y Garr ison 
52 . Tom William s 
53. Bill McGee 
12. Jim Drumm ond 
13. Ca rl Taylo r 
26. J im Foy 
27. Fred Stork 
40. Brion Tho rnley 
41 . I rving Greens ti en 
54. Dave Hall 
55. Richard Hamilto n- Pled ge Tra ine r 
14. J oe Fronce 28. Vaugh n Wa llace 42. Dave Bo lla rd 
204 
Not Pictured : Skip Burdette 
Jack Burdette 
Bill Price D rew Jones 
Keith Cot I rell Wayn e G outierez 
Bob V;tal Dick Gregg 
Terry Koon Charles Hatcher 
Richard Sparkmar. Rodney Jackson 
Fred Leste r Larry Lowrey 
Ha l Albertson Ed Miller 
Dan Bays Steve Musse lwhite 
Pat Cowles Keith Osborne 
George Beckett Rick Post 
Bob Bi lbee Dave Smit·h 
Carroll Bennett 
Joe Burdette 
Sigma 
Alpha 
Epsilon 
Don Surbaug h 
Lee Swearin gen 
Barry Taylo r 
Greg Wallace 
A. D. Casto 
Steve Gilette 
Jim Harris 
Tom Jordan 
Chuck Moore 
Larry Moyer 
Francis Palumbo 
Tom Pettit 
Steve Pr ice 
Tom Rowe 
Dan Ru le 
Jasper Se lvey 
J im Stambach 
Tom Russell 
Lee Goutierez 
Mike Robinson 
J ohn C hafi n 
Ro n Choomon 
Roger w·eiss 
Dave Ta ylo r 
Steve Whee ler 
Vic Selestay 
205 
I. M C\ rg ie Codanz..:i 
2. J an Nil sen 
3. Louise Bostione/li 
4. Bea nie Kl im 
5. Ma ry A.nn Mitchem 
6. Judy Hale 
7. Kathy Farley 
8. Betty Wa lle r 
9. Mory Ann McElwee 
10. Jone Alle n 
11. Karen Hensley 
12. Lind a V. Mil ler 
13 . Bonnie Howard 
14. Mortha G lasg ow 
15. Helen Woolwi ne 
16. Fire; lei Midkiff 
17. Vicki Co rper 
18. Marsha Swepston 
19. Sally Tully 
206 
L 
r 
I 
Sigma Kappa 
I. Alicia A llen 
2. Jan Nie lsen 
3. Ji ll Hess . . 
4 Helen Ziemrn1ck 
s: Nancy A lexander 
6. Nancy Cadle 
7. Born o ra 6'3 rchow 
8. Sue Ellen Owens 
9 . Te rry Arn Owens 
10. Ka ren Stanek 
I I. Cathy Dia l 
12 . Janie Call 1c~at 
13. Lindo Payne 
14. J udy Ki ncaid 
15. Karen Kern 
16. Melonie Brumfield 
17. Pe nny Tho mpson 
18. Becky Covington 
19. Mitzi Smith 
20. Jean Morns 
I. Jan ie Stover 
2 . Kitty Perkins 
3. Nancy Loy 
4 Barbie Jones 
5 ·Joan Lem merman 
6: lJarlene Lykin s 
]. Ali~rin Dunbar 
8. Debb ie Mullen 
9. Diaoe Kyle 
I 0. Ch6stie Arnett 
11 . Vicki Ha se l1 p 
I 2. Ka t hy W'.ley 
13 . Pam Wi ll iamso n 
14. Jenny Th o mpson 
15. Tere sa Mo rr rs 
16 . Melonie Moo re 
1 7. T ammv N iday 
18. Jean McC lure 
207 
208 
I. Bill Konchor 
2. Russ Willoughb'/ 
J. Dave Seldomridge 
4. Lou Sols by 
5. Larry Ryan 
6. Jim Sostorich 
7. Joe Park 
8. Warre~ \Nick 
9. Poul Fitch 
I 0. Mars hall Burdelle 
11 . Bob Rulens 
12. C. A. Marshall 
13. J ohn R.ice 
14-. Dean Boone 
15. Scott Barnell 
I 6. J oe Tra ylor 
17. Bill Hutc hison 
18. Stan Co> 
19. Bruce Turner 
20. Tom Barth 
21. J"ck Enolc 
22. Mork McClure 
23. Don Swisher 
24. Rid Weston 
25 . Ace Genevie 
26. Jim Cy rus 
27. Dave Bevins 
28 . Mike Lough 
29 . Phil Parsons 
30. Jerry Bencetr 
JI. John Ballenger 
J2 . J oe Hager 
33. Jerry Skoggs 
34. Mi<e Brown 
JS. Mike He!l linger 
36. Tom Hensley 
37. Tom Bol lwoy 
JS. Tam McCarthy 
39. Jack Mullens 
40. Joe Deacon 
41. Jeff Stiles 
42. Tom Knopp 
4J. Bill Cra iq 
44. Zack Bunch 
45. Mitch Stump 
46. Hugh Henshaw 
47. Rick Medley 
48. Sieve Hensley 
49. Joe Goddard 
50. Kent Martin 
51. Brent Marstiller 
52. Tom Sheets 
5J. Jerry Keyse r 
54. Rocky Parsons 
55. Bill Byers 
56. Tom Rodriquez 
57. Tim Haymaker 
58. Sieve Smith 
59. Bob Estep 
60. Geo rge Toddy 
61. Jock Price 
62 . Sam Solvala 
63. Ed Potion 
64. David So lsby 
65. Bob Parkins 
66. Jerry W o lfe 
67. Gordon Crosson 
Not Pictured: 
Jerry McKinney 
Joe Unitus 
Bi ll Greer 
Bi ll Crouch 
J o hn Kessler 
Bill Archer 
A. J. We st 
Pat Riggs 
Larry Jones 
Lorry Lewis 
Sigma Phi ] 
Epsilon 
S· 
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I. Lona Mc~ann 
2. Anne Wil lin g 
J. Pris Beni ncosa 
4. Susa n Crum 
5. Lee Hoys . 
6. E' lle n Cu rl~ s 
7. Cassie C ridard 
8. Ch ris Frase r 
9 Debbie Powe ll 
10: Mory Shoemoke r 
I I. Becky Boil y 
12. Gayle Hawkes 
13. Li nda Su te r 
14 Vick ie G all 
15: Bev G will ioms 
16 Brenda Kenned y 
17: Belly Dou thitt 
I 8. Ir is Hudson 
19. Anne Nea l 
20. Ca rde Preston 
21 Linda Dorsey 
22: Koren Arnold 
I. Debbie Ch ambers 
2 Marilyn Ha rrah 
3: Susan Nea le 
4 Debbie Moore 
5. Cindy Seelards 
6. Sandy Ha stings 1: Susan McVay 
8 Wa lly Miller 
9. Nancy Arnett 
IO: Bev Ha rd in 
I I. C heryl Ma rs hall 
12. Robin Rogers 
13. Che ryl Bayer 
14. Kathy Ba rtholomew 
15. Jeannie Doy 
16. Tish Varney. 
17. Susan Martin 
I B Kim Preston 
19· Sandy Shamblin 
20.· Robe rta Hollandsworth 
I . Debb ie Simpkins 
2. Pom Lawson 
3. Down Lorson 
4. Failh Gleason 
5. Nancy Neale 
6. Patricio Kubis 
7. Robin Chandler 
8. Cathy Queen 
9. Michelle Burgess 
10. Debbie Hansford 
11. Lucia nne Kautz 
12. Gay Hi ll 
13 . Li nda Knotts 
14. Kathy Va n Leur 
15. Terri Olex 
I 6. Dinah Snov. 
Nc:.t Pictured : 
Margaret Aliff 
Linda Beatty 
Becky Boggess 
Janice Brogg 
Kaye Caplinger 
Sue Dickscn 
Laura DoL thitt 
Na ncy Epling 
Beverly Garret 
Koren Gates 
Sandy Gravely 
Diane Hartly 
Sandy Hatfield 
Susan Hume 
Chere Jarboe 
Pam J ohnson 
Sharon Jones 
Terre Kees 
Lo is Leith 
Connie Lyca ns 
Penny Mosse r 
Sally Peri non i 
Lynda Reynolds 
Jean Ellen Riggins 
Jul ia Shreve 
Susan Sloan 
Terrie Stevens 
Donna Sweeney 
211 
Tau Kappa 
212 
Epsilon 
I. M om H ad en 
2. Tom Browninq 
3. Danny C leek 
4. John Wilson 
5. Bo b Brow ning 
6. J e rry Kelly 
7. Jeff Gaine r 
8. Dove Slaughter 
9. Bo b A.mendola 
10. Ala n Hober 
11. Ron H ugha rt 
12. Rick Hannon 
13 . Charlie Fl ynn 
14. Mike DeAnqelis 
15. Pe le Vecchio 
16. Gory Chapmon 
17. Ken Barber 
I 8. Mork He ns ley 
19. Dave Bcakes 
20. Dave Earls 
21. Don Sagan 
22. Roger Cornwe ll 
23. Trent Crewe 
24. Bill Simm ons 
25. Greg Carannate 
26. Ron G atewood 
27. Rich Jeffer ies 
28 . Dennis Mills 
29. George Lah n 
.10. Roger James 
31. Bill Harvey 
32. Ed Ho rtman 
33. Kei th We ll man 
34. Bo b Dodrill 
35. Rich a rd Ha rtman 
36. Ro n James 
37. W ayne Fa ulkner 
38 . Ken Reynolds 
39. Greg Sl ig er 
40. Cho rley Th uma 
4 1. George Carrico 
42. Harry Corelli 
43. Art Weeks 
44. Ed Be rry 
45. Dave Cleek 
46. Dave Newton 
Not Pictured : 
Tom Belville 
Stan Hill 
Da nny Hyre 
Steve Lovejoy 
Mike McDona ld 
Roger M aynard 
Karl Adkins 
George Arnol d 
Mike Ba rnett 
John Beaumont 
J oh n Ben t ine 
Dennis Brumfield 
Terry C ::>ne 
Joh n Snyder 
Dave Cu rtis 
Don Ea ton 
Stan Griffith 
Doug Fitzpatrick 
Steve Her sley 
Chuck Hotten 
Rob J eff ri es 
Pau l Jackson 
To m Liqhtner 
Roge r Mills 
John O 'Brie n 
J chn Prue tt 
Bo b Wal ters 
Ed Ya nce1 
Douq Hardman 
Steve Dickey 
Lu the r Counts 
Steve C lark 
Gunne r G unh :::i e 
Bob Dawson 
Randy Cla rk 
Ra ndy Mille r 
Rich J effries 
Ken Gallag her 
213 
Theta Xi 
214 
' ' 
215 
Zeta 
Beta 
Tau 
I. J. Michael Meador 
2. Lorry Rollin. 
3. Dick Seelen 
4. Fred Pauley, Vice Pres. 
5. Jim Summers, Pres. 
6. Phil Samuel 
7. John Pauley 
8. Bob Borchert 
9. Charles Broh 
I 0. Steve Burdette 
11. Dick Murphy 
12 . Eph Henry Broh, Jr., Treasurer 
13. Jim Hoffman 
14. Con ley Grimes 
216 
) 
I. Earl Shreve 
2. J ohn Louden 
). Jack Bremmer 
4. Dan ny Yo ung 
5 Gnry Bo nh am 
6: Chuck Petit 
7. J oh n Nibbert 
8. Charlie Hagen 
9_ Doug Hughes 
10. Te rry Bre nnen 
I I Mel Glott 
12: Larry Bol l 
13. Pele Borth 
14 Rich Dunfee 
15·. Alan While 
16. Dave Borling 
17. J oe Georqe 
18. Bob Gregg 
I. Gary King 
2. Carl Ray 
3 ~ i l l C lick 4: Gary Leach 
5 . Warre n R,..,se . 
6: Hedlond Blankens hip 
7. Jim Bnqqs 
8. J oh n Somme r 
9. Han k Clark 
Not Pictured: 
Robert Adams 
Bill Adkin s 
David Anderso n 
Robert Bia ke 
John Booth 
Steve Pooth 
Dennis Caldwell 
J ohn Chu rlon 
J oe Cosio 
J ohn Hammat 
Paul Harris 
R ndv Henderso n 
D:nnis Humridhouscr 
J ohn Hitt 
Steve Keadle 
Ren Kee ling 
Steve Lewis 
Fred Mock le r 
Hank Mnvs 
D-:ivid McComos 
Dole Moncer 
Kim Morrison 
Bi ll Nemath 
Gory Poulton 
Jim Robinson 
Robe rt Salsity 
Bud Schroder 
J C' hn She llcroft 
David Shelton 
George Smoiles 
Ronald Ste in 
10. Gary Green 
I I. Sam Yates 
12 . Dove Hoffman 
l3. Joe Lazaar. 
14. Dana Rawlings 
15. Bern ie Finfrock 
16 Larry Bell 
17. Randy Brown 
18. Ezra Pittia 
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Little Sisters of the Tai is man Rose 
Left to Right, Standing: Donna Lycan, Jeanne Ferrell, Margaret T ygrett 
Seated: Mickie Yester 
Not Pictured: Ester Black, Joyce Caufman, Sharon Duckworth, Kitty Lewis, Pam 
Miller, Sue Miller, Sally Renick, Gloria Smith, Sharon Thoma 
Daughters of the Crimson Rose 
I. Debbie Mullins 
2. Susan McAllister 
3. Shelia Moore 
4. Penny Hi ll 
5. Chris Fraser 
6. Betsi Honaker 
7. Sandy Dial 
8. Judy Hale 
9. Bobbie Delisle 
I 0. Billie J o Ra pass 
I I. Jean Morris 
12. Allison Dunbar 
13. Barbara Gerchow 
14. Mary Mitchum 
15. Kelsey Hill 
I 6. Kay Hudson 
17. Linda Davies 
18. Lynn Meadows 
19. Debbie Malott 
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Sisters of the Laurel 
Standing from Left to Right: Cathy Wentz, Nancy Cadle, Carol Paxton, Shelia Jurmu, Karen Gawthrop 
Seated: Diana Browning 
Sisters of the Golden Heart 
Standing, Left to Right: Susie Taylor, Linda Ballinger, Jane Clay, Ellen Smith, Peggy Konrad, Jane Callicoat, Priscilla 
Dobie, Linda Beatty, Frances Sizemore, Margaret Campbell, Sue Ellen Owen, Suzanne Richie, Sharon Broom, Ellene Rose, 
Rick Medley 
Not Pictured: Al ice Bobersky, Judy Dee Farley, Becky Fletcher, Karen Lofland, Cassie Hunton 
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I. Brenda Adkins 
2. Laura Pollit 
3. Robin Curtis 
4. Delores Stewart 
5. Cathy Powers 
6. Amy Brooks 
7. Georg ia Billie 
8. Patty McClure 
9. Judy Schultz 
I 0. Patty Statzer 
Not Pictured: 
Prisci lla Frame 
Pam Grose 
Cheryl Lilly 
Sandy Longfellow 
Becky Richardson 
Susie Sandoval 
Dinah Snow 
Sha ron White 
Crescent Club 
Pearls of ZB T 
I. Marilyn Stender 
2. Virginia Bell 
3. Ladonna Dillard 
4. Mary Poling 
5. Jenna Shaffer 
6. Pat Waybright 
7. Jo Cornwell 
8. Bonnie Howard 
9. Karen Freeman 
I 0. Terry Ann Owens 
I I. Darlene Lykins 
12. Charlotte Beatty 
13. Sallie Krippine 
14. Carlene Valentine 
15. Debbie Spreaksr · 
16. Susan Darst Murphy 
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Hodges Hall 
227 
228 
Laidley 
Hall 
229 
230 
Prichard 
Hall 
231 
232 
South 
Hall 
233 
234 
West 
Hall 
235 
236 
Twin Towers 
The Twin Towers dormitory has been under constructior. 
during the 1968-69 school year. Scheduled to open in 
September 1969, the new dormitory will house five hundred 
students. 
, 
University Heights 
University Heights has been the sight of Marshall Uni-
versity's married student housing for several years. Ad-
ditional housing has been under construction on the cam-
pus during the school year and should be ready for use in 
the fall of 1969. 
237 
238 
Off Campus 
Housing 
239 
240 
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L__ 
Graduates 
Where have all of the gradcates g one? Believe it o r 
not, Marshal l's graduate enrollment is now over 1,300. The 
first graduate program was offe red in 1939 and it re-
ceived authorization in May 1948. C ou rses leading to a 
deqree of Master of Arts or Ma ste r of Science are now 
offered in 26 ma jor field s with I 0 additional departments 
offering work in a mino r fie ld. Degrees are also offered 
in a Ma ster of Business Administration and a Master of 
Arts in Journalism. 
J ose ph G. Fleck 
J oAnn Kessle r 
Ch. rles K. Kincaid 
Hele n Fit.wat er Lodge 
Theodore Lee Mill er 
James Norris Sullivan 
John Harvey Wheeler 
Beverly White 
Jack Wolman 
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Brenda Gayle Adkins, Elementary Ed, 
Huntington 
Charles Adkins, Social Studies, Huntington 
James D. Adkins, English, Huntington 
Linda Adkins, Sociology, Huntington 
Margie Adkins, Ele mentary Education , 
Hunt ington 
Phyllis K. Adkins, Elementary Education, 
Huntington 
Dave Anderson, Physica l Education, Charleston 
Mary Ashford, Home Economics , Princeton 
Joseph Balent, Ma rketing, Reta iling, Bound 
Brook, N. J. 
Brenda Ballard, Home Economics, Fayetteville 
William Bare, Business Management, Kenova 
Besse Barker, Art, General Science, St. Albans 
Susan Baumgardner, Library Science, English, 
Logan 
Beverly Baxter, Biology, Nitro 
Starlet Ann Young Bays, Business Ed. , 
St. Albans 
Bonita Beane, Special Education, St. Mary's 
Nancy Bedinger, Elementary Education, 
Charleston 
Norwood Bentley, Political Science, Huntington 
Susan Carol Bevins, Elementary Education, 
Loqan 
Jeffery Billie, Business, Emmaus, Pa. 
Richard Allen Blake, Psychology, Huntington 
Seniors 
245 
Seniors 
246 
Carol Boggess, Social Studies, Red House 
Margaret Bracken, Home Econom ics, Gau ley 
Bridge 
Nancy Brandstetter, Music, Roanoke, Va. 
Jean Ann Bregden, Elementary Education, 
Barboursville 
Carolynne McDaniel Brown, Sociology, 
Huntington 
Connie Elaine Brumfield, El ementary Education, 
Harts 
Robert Brumfield , Art, H untington 
Sara Burnetti, Accounting, Clarksburg 
Jonalee Burgess, English, Charleston 
Rita Burgess, French, Library Science, Lewisbu rg 
Dennis Caldwell, Elementary Education, 
Wheeling 
James Carr, Social Studies, Princeton 
Sandra Carroll, Elementary Education , Kenova 
Katura Carey, Journalism, Portsmouth 
Horlin Carter, Physical Education , Language 
Arts, Kistler 
247 
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Dorothea Catalutch, Speech Education, 
Chester, Penna. 
Magdalena Cheresnowsky, Dietetics, Pittsburgh, 
Penna. 
Linda Clagg, Speech, English, Huntington 
Linda Clark, Elementary Education, Language 
Arts, Huntington 
Samuel E. Clark, Engineering, Huntington 
Nancy Clarkson, Ki nderga rten Primary, 
Huntington 
Roudall Alan Clifford, Sociology, Huntington 
Juanita Cook, Home Economics, Ocea na 
Sandra Cooper, Special Educat ion, Laurel , 
Maryland 
Barbara Sue Corrie, Elementary Educat ion, 
Parkersburg 
Louis Costanzo, Accounting, W heeling 
Gloria Couri, French, English , Logan 
Beth Crabtree, Speech, English, East Lynn 
John Manfred Crabtree, Zoology, Huntington 
Monique Crabtree , Language Arts, Wi lliamson 
Linda Curry, Elementa ry Education, White 
Su lpher Springs 
Sharon Damron, Business Education, Man 
Sally L. Davis, Elementary Education, 
Huntington 
Jay Edwin Deane, Political Science, Huntington 
Bobbie Delisle, Language Arts, Alexandria, Va. 
Maria DeMiranda, Spanish, St. Mary's 
Sue Newsome Deskins, Social Studies, 
Williamson 
Aileen Dillon, Kindergarten Primary, 
Barboursville 
Patrick Duke, Machine Design , Huntington 
Seniors 
249 
250 
Sandra Duncan, Elementary Education, 
Proctorville, Ohio 
Lynn Effron, Elementary Education, Bluefield 
Judy Evans, Elementary Education, Huntington 
Michael Ferg uson, Business Management, 
Wayne 
James Fitzpatrick, Psychology, Huntington 
Granville S. Flesher Ill , Social Studies, 
Language Arts, Harrisville 
J. Stanford Forrest, Psychology, Charleston 
Gary Franzke, Business Management, El licott 
City, Maryland 
Linda Lou Garrison, Language Arts, Buffalo 
Roger Gilman , Physica l Education, Bartley 
Betty Goodin, Elementa ry Education, 
Huntington 
Nancy Goodin, Elementary Education, 
Huntington 
Dan Gooding, Social Studies , Weston 
Charles Frank Gordon, Politica l Science, 
Huntington 
Donna G raver, Special Educat ion, Dover, N. J. 
Robert Griffin, Geography, Social Studies, 
Huntington 
Lou Ellen Gwinn, Special Education, Speech 
Correction, Parkersburg 
Loretta Haddy, Sociology, Charleston 
Mary Hale, Social Studies, Delbarton 
Kathi Hall, Spanish, Charleston 
Roy Douglas Hammesfahr, Bu siness 
Administration, Huntington 
Seniors 
K. Wayne Hamrick,. Mechanical Engineeri ng, 
St. Albans 
Russell Hand, Chemistry, Gaithersburg, 
Ma rylan d 
Richard Hanson, Speech Correction, Twin 
Bra nch 
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Carol Hanshaw, Language 
Arts, Holden 
Jean Harbour, Art, 
Huntington 
Margaret Hargis, Special 
Education, Chapmanville 
Patricia Har~ins, Elementary 
Ed., St. Alba ns 
Freda Ann Harless, Elementa ry 
Ed .. Hanover 
Barbara Harris, Business 
Education, Clothier 
Jane B. Harrts, Elementary 
Education, Huntington 
Paul Harvey, Rehabilitation, 
Huntington 
Seniors 
Larry Hatfield, Social 
Studies, Baileysville 
Ronald Hatfield, 
Biological Science, 
Sprigg 
Betty Hefner, Speech 
Correction, Wil liamson 
Diane Hill, Social Studies, 
Huntington 
Nina Hines, Physical Ed., 
Huntington 
Ed Hofmann, Advertising, 
Parkersburg 
Veronica Holland, Business 
Administration, Washington, 
D. C. 
Howard Holt, Music, 
Huntington 
Caroline Hopkins, Business Education , Gary 
Jerry Horne, Social Studies, Paynesville 
Saundra Humpheries, Home Economics, Oak Hill 
Judith Hunt, Elementary Education, Huntington 
Mary Irwin, Zoology, South Point, Ohio 
Pamela Irwin, Journalism, Ashland, Ky. 
253 
Seniors 
254 
Laura Jennings, Sociology, Huntingdon Valley, 
Penna. 
Billie Jo Jefferson, Special Education, Huntington 
Robert W. Jeffrey, Marketing, Retailing, 
Barboursville 
Johnnie Johnson, Zoology, Wayne 
Randolph F. Johnson Jr., Political Science, Oak Hill 
Sheila Jones, Business, Advertising, Hun tington 
Sue Justice, Rehabil itation, Oceana 
Hester M ildred Keatley, English, Physical Ed., 
Huntington 
Raymond Kemp, History, Huntington 
Molly Kathleen Kincaid , Special Education, 
Parkersburg 
Sandra Koch, Kindergarten Primary, Charleston 
Mary Konrad , Element ary Education, Huntington 
Martha Kounse, Business Education, Huntington 
Donna Kuhn, Eng li sh and Physica l Education, 
Fayetteville 
Anne Lambert, Biologica l and Genera l Science, 
Holden 
255 
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Richard Edward Lewis, Psychology, Beckley 
David Lieberman, Pre-Med , South Charleston 
Lorraine Lineal, Elementary Education , 
Westbury, N. Y. 
Nancy Long, Sociology, C larksburg 
Thomas Long, Specia l Education, 
Marlinton 
Myra Lowe, Sociology, Huntington 
Deborah Lusk, Elementary 
Education, Huntington 
John McCreary, Account ing, 
Ashland 
David Lambert, 
Accounting, Logan 
Patsy Larmoyeux, 
Sociology , Charleston 
Debbie Lee, Medical 
Technology. Dunbar 
Pamela Lentz, Political, 
Eagle Rive r, Arkansas 
Quentine McDaniel, Special Education, Beckley 
Kathy McGlee, Elementary Education, Social 
Studies, Mull ins 
Marvin McKelvey, Elementary Education, Social 
Studies, Portland, Ohio 
J. Earl McPeak, Eng lish, Ashla nd, Kentucky 
Deanna Mabe, English, Speech, Berwind 
Carolyn Mabry, Elementary Ed., Wilcoe 
Linda Mager, English, Somervi lle , N. J. 
Judy Marcum, Speech Ed ., Eng lish, Wayne 
Seniors 
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Laure n Angela Marcum, Business Education, 
Prichard 
David Massey, Advert isi ng, Huntington 
Jarrell Maynard, Mathemat ics, Harts 
Deborah Maynor, Social Studies, Huntington 
Ellenda Meadows, Bus iness Ed ucation, Huntington 
Paula Melton, Home Econom ics, Huntington 
Allen Messinger, Business Education, Branchland 
Diana Midkiff, Eng lish, Hamlin 
Stephen Johnson Miller, Social Studies, Crown 
C ity, Ohio 
Connie Mooney, Jo urna li sm, Advertising, 
Charl eston 
Barbara Moore, Elementary Education, St. Albans 
Edward F. Moore, Sociology, Psychology, 
Montgomery 
Mary Clay Moore, Elementary Ed ., Huntington 
Marilee Morgan, Business Administra t ion, Silver 
Springs, Md. 
Carol Rae Morse, Math, Secondary Ed ucatio n, 
Huntington 
Sara Newman, Speech, Ke nova 
Barbara Jean Newton, English, Bu1 iness Educa ., 
Liver pool 
Connie Nimmo, Physical Ed ucation, C ul lod en 
G. D. Nixon Jr., Mu sic, Huntington 
Sherrie Mullins , History, 
Loga n 
Donna Murphy, 
Psychology, Hunting ton 
Terry Murrell , Business 
Adve rt ising , Milton 
Dreama Newman, Business 
Educa .. Hu nt ington 
Seniors 
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Bruce Parsley, Finance, 
Banking, Loga n 
Paul Patton, Sociology, 
C larksburg, Va. 
Judith Pemberton, 
Speech, Huntington 
Larry Pennington, History, 
Charleston 
Penny Sue Pennington, Math, Roderfie ld 
Patricia Perkins, Elementary Edu cat ion, Charleston 
Vicki Phillips, Advertising, Vienna 
Karen Plymale, Kinde rgarten 
Primary, Huntington 
Madeline Politino, Physical 
Ed., Speech, Chattaroy 
Peggy Powers, Elementa ry Ed ucation, St. 
Albans 
Seniors 
Sandra Richards, Physical Education, South Point, 
Ohio 
Richard Robb, Political Science, Charleston 
Sharon Kay Roberts, Social St udies, Mt. Gay 
Sue Rodel, Business, 
Dingess 
Sandra Rogers, 
Elementa ry, Huntington 
Kenneth Rollins, Political 
Science, Letart 
Charlotte Rolston, 
Political Science, St. 
Mary's 
William O'Brien, History, W illiamstown 
Hester Price, Elementary Ed., Huntington 
Karen Price, Speech Ed ucation , Madison, N. J. 
Larry Queen, Social Studies, Huntington 
Mary Elizabeth Ray, Elementary Ed., Ona 
Janet Reed, Kindergarten Primary, Chester 
Richard Rennon, Elementary Ed., Elmsworth, 
Penna . 
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Alice Romans , Chemistry, Wayne 
Jeanette Ross , Medica l Technology, Landside 
Tom Rubin, Marketing, Retailing, Beckley 
James R. A. Savilla, Socia l Studies, Nit ro 
Nancy Scarbrough, Home Economics, Dunbar 
Eleanor Kay Schneider, Business Education , 
Syracuse, Ohio 
Judy K. Scott, 
Elementa ry Ed .. Ke nova 
Susan Scott, English , 
Hunt ington 
Carolyn Shank, Busi ness 
Education, Ashton 
Mary Sheers, Socia l 
Stud ies , Huntin gton 
l 
Ballard Slone, Physical 
Ed ., Kerm it 
Rodney Smith, Business, 
Baisden 
Sandra Sue Smith, Home 
Economics, Huntington 
Karen Smythers, Social 
St udies, Huntington 
Gloria Sowards, Physical Education , Milton 
Karen Stanek, Special Education , Huntington 
Nancy Stephens, Elementary Education, Charleston 
Susan Stois, Social Stud ies, Huntington 
Virginia Lee Stowers, Language Arts, Big Creek 
Max Stull, Eng ineering, Hu nti ng ton 
Seniors 
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James P. Summers, Math, 
Phys. Ed ., Charleston 
Sandra Sunderland, Phys. 
Ed., Business, Huntington 
Harold Tate, Psychology, 
Clarksburg 
David Thomas, 
Engineering, Huntington 
Leonard Thomas, Biological Science, Fanrock 
Ray Thomas, Math, Physical· Education , Paden City 
Rebecca Thomas, Advertising, Huntington 
James D. Thompson, Biological Science, Dunbar 
Jane Turley, Elementary Education, St. Albans 
Sandra Turner, Social Studies, Huntington 
Judith Ann Twee!, Seconda ry Education, 
Huntington 
Bonita Tyree, Elementa ry Ed., Social Studies, 
Summersville 
Michael Valentine, Sociology, C harleston 
Nancy Van Wicke!, Sociology, Towaco, N. J. 
Leonard Veid, Geography. Beckley 
Christine Lazear Waltz, Language Arts, Hunt ington 
Sandie Ward, El"ementary Ed ucation , Will iamson 
Judy Watts , Psychology, Huntington 
Patricia Welcher, Business Administration, 
Charleston 
Rachael White, Language Arts, Moundsville 
Judith Williams, Political Science, Westerville, O hio 
Mike Williams, J ournalism Education, White 
Sulphur Springs 
Sharyn Williamson, 
0
Elementary Ed ., Proctorvil le, 
Oh io 
Bonnie Wilson, Elementary Ed .. Huntington 
Daniel Wilson, Art, Hu ntington 
265 
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Donna Lee Wilson, Kindergarten Primary, 
Huntington 
Patrick Wilson, Business Management, Point 
Pleasa nt 
Elaine Wise , Engl ish, Fayettevil le 
Janice Wise, Art, Social Studies, H untington 
Jacqueline York, Elementa ry Ed., Huntington 
Charles Young, Psychology, Charleston 
Seniors 

268 
Diane Adam s 
Wonda Addai r 
Brenda Adk ins 
No rr is Alfo rd 
Julio All'son 
Everett Ande rson, Jr. 
Mary Pa t Aquino 
Diane Arno ld 
Lo retta Ann Bailes 
Lorry Bailey 
Patt i Bailey 
Sharon Banks 
Charlene Barnell 
Bill Beldon 
J ohn Blankenship 
Gory Bledsoe 
Ka ren Bledsoe 
Mollie Bolen 
J ock Bowden, J r. 
Kathryn Bowe n 
Thomas Paul Brady 
Doris Evelyn Brown 
Eliza beth Brown 
J ulie Brown 
Linda Brown ing 
Gino Brugnoli 
Rebecca Budan ~ 
Karl Bu tcher 
Noncy Clorkson 
Lyn ne Mario Cocker 
Roi Colvin 
Brendo Conger 
Peggy Byard 
Victor Camp 
Donna Canterbury 
Robert Cassel 
Pam Cavender 
Janet Chapmon 
Clarence Christ ion 
Beverly Clark 
Juniors 
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Juniors 
270 
Lyn Conley 
~arry Conner 
R°ewhman Ea rl Cook 
ic ard Cope 
Lou ise Cox 
Ch.arias Cran k 
Keith C rotty 
J oyce Dolton 
Sandro Daniels 
Donna Kay Davis 
Jeffe ry Davis 
Donna Davison 
Linda Deitz 
Robert Delancey 
N icholas Denovchik 
LaDonna Dillard 
Helena Disco 
Pete Dudley 
John Edward Eagle 
Bruce Eanes 
271 
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Diono Echols 
Gaytha Edwards 
Nancy Ely 
Brenda Jo Epling 
Marlene Estep 
Sondra Feese 
N ola Ferguson 
Mi chae l Firebou gh 
Lesl ie Flowers 
Charles Fortner 
Diana Fortner 
Joyce Fowler 
Juniors 
Gladys Gross 
Everetto Holl 
Jo Ruth Holl 
Gerold Hartley 
Donna Hatfield 
Lorry Haviland 
Mary Hoydue 
Poul Hoynes 11 
Susan Hess 
Michael High 
Ruth Hoplins 
Lindo Howard 
Kay Hudson 
Potty Hurt 
James Hyatt 
Maryl in Inman 
Ronda Frye 
Mary Gonikon 
Sandra Gorrison 
Connie Gowthier 
Betty Jo Grotto 
Ann Greene 
273 
Juniors 
274 
Glen na Jarre ll 
Toby J ohnson 
Melinda Judd 
Glenn J ust ice 
Williom L. Kell, Jr. 
Tom Kerwood 
Koye Keyes 
Gary King 
Bernita Knotts 
George Lohn 
Vicki Lambe rt 
Caro l O'Nea l Lang 
Anita Lawson 
275 
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Earl LeYine r 
Elizabeth Lovett 
David Lyon 
James McCoy 
Jane McCoy 
Mary McNeish 
Bedy Martin 
Michael Mostroiouwi 
Dewey Maynard 
Gary Maynord 
Lindo Maynard 
Juniors 
Vivian Maynard 
Barbara Meadows 
Dia ne Meadows 
Vic Meenach 
Barbara Ann Miller 
Danny Lee Miller 
Lea h Miller 
Nancy Miller 
277 
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Pam Osburn 
Jonnie Paluzi 
Ruth Meredith Miller 
Rebecca Mills 
Nancy Monday 
Ellen Mosley 
Jeanie Mullins 
Thomas Murphy 
Liz Nail 
Missy Nelson 
John Nibert 
Van ce Noah 
Dotty Norteman 
Larry Osborne 
Randoll Parsons 
Lindo Pender 
Judith Pero 
Dennis Poe 
Dione Poland 
David Po pe 
Nancy Prother 
Brendo Perrine 
G lenn Peters 
Jul ia Pittenger 
279 
280 
Linda Pruden 
Donna Riffe 
Sharon Roberts 
Sheryl Roberts 
Rebecca Robinson 
Pam Runyon 
Camelia Rushden 
Maxine Russell 
Vivion Somples 
Susan Saunders 
Anne Shelton 
Lee Selby 
Joyce Shelton 
Linda Sh ipley 
Potricio Shreve 
Brenda Short 
Judith Anne Smith 
Leslie L. Smith 
Lynn Smith 
Carole Sowards 
Lois Sparks 
Pemelo Stevenson 
Doniel Stinso n 
Sharon Stone 
281 
282 
Judy Stowers 
Beverly Ta ylo r 
Do na ld Taylor 
Lo re tta Thomas 
Steven Th Sue Toler ompson 
~anda Tole r 
a thy Tracewell 
Solly Tu ll 
Li nda LJ yd M n erwood 
_ary Upton 
Poerce Urbahns 
Laura Ward 
Pdtncia Wa rd 
Sand y Word 
Nad ine Wa rren 
Doniel Wedd ington 
James West 
Jenn i W hea ton 
Carolyn W hea t ley 
Juniors 
283 
284 
Juniors 
Sally Wiggins 
Caroline Wilson 
Belinda Ye rkey 
Donna Young 

286 
Pat Accr,rd 
J a ckie Aldrid 
J oyce 8 ·1 g e Ch 0 1 ey 
ery l Baye r 
Morcio W'll Marlin Bo ' ~okBerman 
John B y e ' Jr. 
Al re men 
on Burge 
Linda Call 
Dia ne Call 
Linda Cart~~ay 
Sus->n C ooa li 
Lloyd Casto 
Joyce Caufman 
Carla Chopman 
Midiael Chapman 
Becky Chilrlress 
Mary Ch irico 
Kethy Click 
Paul Cook 
Neo ma Core 
Cathy Cox 
Suson Cox 
P•ggy Crabtree 
Mary Da h'Tler 
Kay Dailey 
li rida Davis 
Su Ann Davison 
Diana DeMarco 
Sophomores 
287 
288 
Reg ino Dillon 
Harold Dolan 
Ann Dolin 
Howard Mason Dyke 
Nancy Eggleton 
Sue Eisen 
No ncy Epling 
Joy Ferguson 
Morl ene Fe rre ll 
Patricio Flynn 
De nnis G arri so n 
Karen Gawth rop 
Jerome Guerrein 
J eonne Hockett . 
Donald Lee Holl 
J ames Holl 
Sophomores 
lJ l 
Michael Halstead 
Sheryl Hanna 
Charles Horkins 
Beverly Hathaway 
Brenda Hayes 
Peggy Hensley 
Hen•v H igg inbotham 
Carol Hi ll 
Mary Hogue 
Morgaret Huffman 
Gale Hurley 
Bob ldding 
289 
#'. 
290 
Muriel Jarrett 
Morsha Jone' 
Kathy Kay 
Virginia Keefer 
Robyn Keys 
Rebecca Kimble 
Kitty Ki tt le 
Mory G race Lawson 
Rebecca Linkous 
MMyann Morrison 
Carol Morse 
Robert Mossbarger 
Potty Orr 
Fra nce na Osoba 
J ock Parsons 
Linda Paynter 
Bill Perrine 
Rose Ann Lisle 
J ohn La uden 
Linda McCaskell 
Suson McCoy 
Shortie McKinney 
Dwight McMillion 
Ba rbera Marshall 
Linda Diane Martin 
Lin da Martin 
Joanne Mayza 
Michael Midkiff 
Pamela Miller 
Barbera Mills 
Eliza beth Morabito 
Diana Lee Morris 
Helen M orris 
Sophomores 
291 
Joan Shaw Susa" Shipley L"l na Sites 
Sophomores 
292 
Danny Pettry 
Susan Pf isterer 
Jane Phares 
Linda Postleuait 
Larry Brennan Propst 
Regi na Pugh 
j()~n P. 0 i::.co rd 
Pamala Richard 
Betty Ritchie 
Linda Sue Rob in son 
Pam Roust 
Danny Seibert 
Diara Smith 
Jacque y Smith 
Je' fe ry Smith 
Susa n Sm.th 
Sandra Stewart 
Lynd o Stone 
Madeline Stover 
Ro5emary Su llivan 
Maril yn Tabor 
293 
294 
J udy Wal ls 
Mory Ann Wo rd 
Charles Ala n Tit low 
Elle n Trent 
Tomma Trent 
Nancy Ven oy 
Tim Weld eck 
Tom Wo lloce 
Sophomores 
Vicki W arren 
Chris Wo shburn 
Virg in ia Wheless 
Charles Dovid Wi ley 
Lorry W illia ms 
Li ndo W ilmoth 
Juo ri ita Wi lson 
J o An n Woods 
H elen Zieminick 

Freshmen 
296 
Karen Sue Ad ki ns 
Kcslr.en Adki ns 
Obie Sanders Adkins 
Sandra Adkin s 
Ezri'! Attio 
June s..,rbou r 
T erilyn Barrett 
Debbie Beckley 
Laurence E Bell 
Julius Be llesio 
Michael Wood Bennett 
Debbie Bla nkenship 
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Sharon K Bolton 
Linda Jane Boone 
Jomes Doyle Bradley 
G eo rge He nry Brown 
Sh irley C ameron 
Sca rlet Lee Cordwe ll 
Nan cy C arrol l 
Mi ke Casta nio 
Stephe n Casto 
Becky Childers 
Porn Christokos 
Becky Ci sa r 
297 
Freshmen 
.. 
298 
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Graduation 
130 I Marshall University students received de-
grees at this year's commencement, the I 32nd in 
the school's history. 
The commencement address was delivered by 
Governor Arch Moore, who received an honorary 
degree. Two others, Sol Hurok, world-renowned 
impressario, and Charles Yeager, the first man to 
break the sound barrier, were also honored. 
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